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REALE~ DECRETOS
En nombra de Mi August» Hijo el RLY Don Alfonso XIII, y
como REINA Regente del Rei 10,
Vengo en nombrar Intenc ~llte del distrito militar de Extre-
madura, al intendente de dívrsion 9. (]arlos Araujo y Fer-
bánclez, nombrado para ígr.ál cargo en el distrito de las Islas
Baleares. "
Dado en Palacio á quince ¡le Noviembre de mil ochocientos
ocheuta y ocho. '
MARÍA" CRISTINA
El Uinlltro de¡ la GUQrra,
Tomál U'Byftn y Váxqt"ez,
En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y
como REINA Regente del Reino,
Vengo en nombrar Intendente del distrito militar de las Islas
Baleares, al intendente de división D. José Laijarte y Ca-
~rel't)lI, actual jefe de sección de la Intervención General Mi-
litar. . ."
Dado en Palacio aquince de Noviembre de mil ochocientos
oChenta.., ocho. _
MARÍA .CRISTINA
1:1 Mlniitro di 1llGuerra,
TODlás U'lIyan y"ázquez.
En nombre de Mi Agusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y
COmo REINA. Regente del Reino,
1Ven~o" en nombrar Jefe d ~ sección de la intervención Gene-
: :Mllltar, al intendente de división D. llamón I<'ernández
ttUIlla y Gal'cía. .
h
Dado en Palacio á quince de Novíemire de mil ochocientos
ce anta y ocho. "
MA: RíA CRIS'l'INA
© Ministerio de Defensa
REALES ORDEWES
Abonos de tiem.po
Dt1l,ECOIÓN GENE'tAL DE LA GUARDIA ClVU,
Excmo. Sr. :-En viste .le la instancia promovida por el co-
mandante graduado, capitán del tercer tercio de la Guardia Civil, "
E•. "t'l'aneisco Sáen~y TcsqueUa, en súplica de que se eonsíg-
ne en $U hoja de servicios, (1abono de la mitad del tiempo com- "
prendido desde 1.0 de Juli i de 18'73, á fin de Junio de 187~,X_
desde l. o de Julio de 18i5, 11 20 de Noviembre del propio año; "
en que desempeñando el ('grgo de cajero de la Comandancia de
Lérida, prestó, al mismo tiempo, el servicio de guarnición en
aquella plaza, el REy"(q. D. g .), yen su nombro la REINA Re-
gente del Reino, de conformidad con 10informado por el Cons(jjo
Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 29 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien acceder á los deseos del interesado,
con arreglo á lo que previene el arto 2.· de la ley de 3 de Enero
de 1877.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consíguientes.c-Dios guarde á V. E. muchos años.e--Madrid 14 de
Noviembre del88B. .
O'RYAlC
Sefl.or Capitán general de Catatulla.
Señor Presidente del {;onsejo Supremo de Guerra y lIa-
rlna.
Arriendos do fincas y edificios
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIóN MILITAR
Excmo. SI'. :..:...En vista "le no haber producido resultado la
convocatoria celebrada en ''''irtud de lo dispuesto eh real orden
de 20 de Agosto último (D. O. núm. 183), para arrendar un edi-
ficio á propósito pare Instal ar el Parque Sanitario en-estacorte,
por no haberse presentado <n la misma proposlcíones acéptables,
el REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
¿e conformidad con lo propuesto por la Dirección General da
Administraeíón Militar, ha tenido á bien autorizar á V. E. para
que la Junta reglamentaria practique directamente las díligen-
cías necesarias para llevar á efecto el arriendo de un local que
reuna las condiciones necesarias al objeto á que se destina, con
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sujeción á las prescripeiones que marca el arto 116 del r eglamen-
to de Obras de Inge nieros, y á lo que prev iene la r eal orden de 5
de Octubre de 1882; debiendo extenderse las gestiones hasta los
barrios m ás extremos de la población , donde tal vez pueda en-
contrarse con condiciones más ventajosas para el Estado, J so-
metiendo el proyecto de contrato á la aprobación de este Minis -
te rio; en el concepto, de que el importe del alquiler, deberá abo-
narse por el cap . 5.°, arto2.° del presupuesto vigente Material
de Hospitales, <
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
correspondientes.e-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid
U de Noviembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Castilla la ~ueva.
Señores Directores generales de Sanldnd ;O'lIlUo r é Inge-
nieros.
Ascensos
los jefes, oficial~s y sargentos primeros que figuran en la si-
guiente re lación, que pri ncip ia con O. José mllln~la"o l'
Gunjardo: y termina con n. Joaquín Djaz é I zquierdo, por
ser los m ás antiguos en sus respectivos empleos y estar decla-
rados aptos para el ascenso. Al propio tiempo se ha servido
conceder S . M. , ingreso en el citad o insti tuto, á los tenientes
D. " 'leente Tm1t·ln r IFabrn y ... José Domingo l "'el'.
nández, y alférez n . Lucio Gurda y Ll'aJ, todos del arma de
Infantería, con la antigüedad de 17 de Octubre últi mo el pri-
mer o y el tercero, y COnla de 19 del propio mes el segundo, y
al alférez de la de Caballer ía , n. JOl!lé Rivera yRodríguez,
con la de'4 del refer ido mes; y disponer la colocación en activo
del te niente coronel n. Trinidad ( '01)08 yA)'ula, tenientes
D. Rnmón C elaya y .Jim é n e z y n . .José Sánchez y Ha.
reno, y alféreces D. itliguel 1'Ilartíuez y ~ieolás, D. ~ch¡.
clo I<'Cl'luludez y itloreDo y D. JOl>é it!artinez y GODzález,
de reemplazo en los distritos de Valencia, Granada, BurgosJ
Castilla la Nueva . . '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y .fectos
consíguienteso--Díoa guarde á.V. E. muchos años.-Madrid 14
de Noviembre de 1888.
O'RYAN
DIRECCIÓN GE NERAL DE I.A' GUAltDIA CIVI L
Señor Director general de tldmlnllitraclón !UlUlar.
Excmo. Sr.:-En vista de la propuesta formulada por el
Director general de la Guardia Civil, para < cubrir las vacantes
que exis ten en el Instituto de su cargo, el R EY (q. D. g.), Y en
su nombre la REINA Regente del Reino, ha ten ido á bien apro-
bar la, y en su virtud, otor¡ar el empleo inmediato superior á
Señores Capitanes generales de Castilla la Nue"8, GraDadn,
Cataluña, Ci.ulicl:i, Valencia, Uurgoll, rwavarl·ft, E x·
--t r em a d u r a y (~astilla la 'T iej a y Director es generales de
Infantería y C a b a ll e r ía .
R elación que se cita
An ti9;o.edad
Empleo. que ha~ e di.frutar
JJmpleo! y de5tino~ qu••in ell. NOMBRE S del
- --
cuerpo , que aseíenden Día ~f.! "Ii.
- ,
Coronel graduado, tenien te coro-f '
1888nel, jef@ de Negociado de la Di- D • .lo.'; l'II11nglauo ). Guujnrdo.•...... • A coronel, .•.••••••• 22 Septiembre
rección General del cuerpo •• . .
Teniente coronel graduado, CO-} .
1888mandante, jefe de Ne~ociado de »Eduardo lUoreDo y .!lueoo.........•• A teniente coronel., . 1'7 Octubr e..•.
la Dirección General el cuerpo
Comandante graduado, capitán del J Baldomero ltlarín y Escolar .•. . .. .• A comandante....... 11¡' Octubre . . . . 1FSSla Comandanc ia de Barcelona ..
Capitán graduado, teniente de la¡
» Alfredo lIIuranges del VnUe . . ••• . •.• A capitán .• .• .. •••.. ~'7 Octubre•. • · 1888Comandanc ia del Norte ...•.•..
Cattáll graduado, teniente de la l
» Carlos Alollso CueTillas y tllvarez. . . A capitán.•.. ... .... 1'7 Octubre ..• 1888omandaneia de Orense... . . . . .
Al':~t,~: !~.:'~~::~~.e~~.~:. ~~I J 1'Ilanuehlrro) 'o y S :lml)er. ... • • ..... . A teniente . . ... . .. . . 4 Oct ubre. t : 1888
Alférez de la Comandancia de Lo- I Rafael .l.nsola y "allejo . ....... .. .. . A teniente ..... •. .•. 17 Octubre • • . 1888groñó . . . . . . . . . . . .. . . ... .. . . , .
Al;~~~~ ~~': ?~~~~~.a.~~i~.~~ .~~:( » Vleente Garljo y López .... •.. ..... .. A teniente ••... .•. .. 17 Octubre. • . . 1888
A~~:te .~~. :~..~~~~~~~~~~~. ~~~ l ..» lU a la q u las Larl'uy y Bosque..... . ... A teniente . .. .. . .. . . 19 Octu bre ..• . 1888
Sargento primer.o, 'de la Coma!Í-¡ » '''uan Sanguino y Blanco . ... . . . .. ... A alférez . .• ... . . . .. .. Octubre . ... 1888
,dancía de Badajos . . . . . , .......
Sargen.~ priroe,ro de la coman-~ - » Joaquíu Goñi y "lIlencia.... .. . .. . . . A alférez . ... . . .. ... .. Octubre •... 1888dan cía de Soría ..• .. , . , . . . . . . . ,
"'''0'''')0 primero d. la coma.-¡ • ".sé e ..... y "a,t;. . A alférez ..••.•.•• • . 17 Octubre ... 1888, d áneía de Salamanca . .• . ". • . • . • , . . . • • . •. • . . . . , ••
Sargento pr imero de la Coman-
» oIoaq.u'o Díft~ é Izquierdo...... ...... A alférez ••..•••••. • 17 Octubre •. . 1888dancia de Oastell ón. . .. . . . . . . . .¡
-..
, .1,. l":l,~ ~ ,.'\~t .......
·/'Madri<J 1" de NOTiimbre de 1888.
' ., ', .¡~
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que desempeñ aba en la Academia.del cuer po, entre en nú mer o
en la escala de su clase, quedando dicho capitán y loo; as cendi-
dos n .•Jor~~ SurJano y D ••Jol'ié Uarl'anC{), á disposici ón
del mencionado Dir ector general, para ser colocado s, J' debiendo
continuar n. José .\llaestre, en su actual situación de super-
numer ario sin sueldo . .
De r eal or den lo digo á V. E . para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guar de ft V. g, mu cho s años .s--Madr'id 14 de No-
viembre de 1888.
r
1
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DlRECm ÓN GE NERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.:-El·REY (q. D. g .), y en su nombre la R EINA
Re¡rente ehl Reino, de confor midad con lo propuesto por el Di-
r ector general de Ingenier os, se ha dignado ascender al empleo
de capitán del mismo cue rp o á 19s t res tenient es que ñgur an en
la siguiente relaci ón , que empieza con 11). JO¡'ge S,.riano. ).
E!l\'utiero , y ter mina con O ••io§é Garl'aneo y !Vatniá, los
tmales ocupan los prime ros númer os de la escala de su clase, es -
tán declarados a ptos para el ascenso, y deben disfrut ar en su
nuevo empleo la efecti vidad que en la misma re lac ión se les
asigna. Al pr opio t iempo, S . Jl.L , se ha servido disponer que el
teniente coronel de Ejérc ito , capitán de Ingenieros, D. Anto-
nio \ 'idlll y Rúa, que se encuentra en situación de excedente
en el Distrito de Galicia, por haber sido suprimido el dest ino
I
I¡
I
1I O'R"YAN
¡.Señor Director general de "-dministrnción M!ilitar.
I .
l·Señor es Capi tanes generales de 4;astilla ia Nue"a, 'iValen~inI y Galicia.
Relacidn que se cita
SiZ2.
'Empleos Antigüedad '
Empleos y destinos que sirven NOMBRES de l c u er p o á
qu e deben dis frutar
que ascienden -
Día Mes .4;:0
- --- -- - _ ._- - - -.- - - -
.._-
Teniente. que presta sus serViCiOS}
l~~. ~~ . ~~~:l~~ . ~l ~ ..~:~~~~~,~~i: D ••Jo!·~e So:iano :,. Escudero .. '" .... •• • .. . , A capitán.. ... 5 Octubre .. . 1888
Tenienta , que .se halla en si tua- r
I ción de supernumerar io sin suel- ~ J . tU ' e A capit án .. .. . 20 Octubre. " 1888do resid . O t . t J> ose 1 uesn-e V oncn......... . . .. . •.. ....
, con esi enc ía en n eme n e •
(Valencia) ....... ..... ....... .
Teniente, que pre sta sus servi-l
1888~~iie.:~ .~l. .b.~t~~~~~. ~~. ~~.r~~~~: D José Barl"anco y Caüllá . . '. . . . . . . . . . . . . . . . . A capitán ..•.. 20 Octubre •..
I
-
I
. I
Madrid 14 de Novierubr2 de 1888.
Oambios de residencia
SUBSECRETA UÍA . - SECCI ÓN DE ASUNTOS GENE RAL E S
Excmo. Sr.:- En vista de 111 8 documentarlas instancias cur-
~arlas por V. El. á este Mini steri o, promovidas por los r eclutas
comprencl idos en la relación que á continuación se publica, que
da pri ncipio con lIIeniguo Sánchez ~e.gro , y termina con
Iloscndo GOlll'l:ález ..llwal'ez, los cuales solici tan autor ízaeión
para t ra.sladar su residencia á los puntos que á cada uno se con-
O'RYAN
signa en la expresada r elación, el R EY (q. D. g.), yen su nom-
bre la REINA Regente del R eino, ha tenido á bien conceder á los
interesados la gracia que solicitan, como comprendidos en el
artículo 11 de la vigente ley de r eempl azos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos. -Dios guar de á V. E . muchos añosv-c-Madr id 14 de N o-
viembre de ! 888.
O'RYAN
Señor Capitá n general de Galida.
Relación que se cita
I
¡
.
Clases NOMBRES Reemplazos Puntos donde va n á fijar su re sidencia
- I . .¡....."... S.n.... "'...... . ...... . .. . ... ... .... .. .... . ... 2.° de 1885.... Habana (Isla de Cuba).
SOldados .. Joaqu!n GOIl::ález. Viccnte .. .. ... ..... . . ....... .. ... ... ldem . ........ Lisboa (Po rtugal) .
"-nif' 1110 F;¡flan lLopez ... . . . .. .. . . .. . . . . . .. . . · ... •. .... . Idem .. .. .. .. \ Buenos Aires .Roseado González tl.h·arez•.•.•.... .... ... . .. ..... ···. · Idem .... , . . . .1 . I
-
Mádrid 14 de Noviembre de 1888.
Olasificacione s
D1RE CCI Ó1'l GllNFRAI, n¡.; LA GUARDIA CI VIl,
Excmo . Sr .:- En vista de la propuesta de clasificación for -
mulada por el Dir ector .gener al de -la Guardia Civil , á favor del
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O'RYAN
I
'1 teniente de dicho instituto D. "ntonio rtJavnrro y Xovllr.ro ,
regresado ele la Isla de P uerto Rico J' en situación de re emplazo
I ell ese distrito, el l{,EY (1]", D. g. ), Y en su nombre la R EINA Ro-
l! gen te del Reino, ha tenido á bien disponer que se le expida el
I
real despacho del emp leo 'de teniente de escala, con la antigüe-
dad de 21 de Mayo de 1886, conform e á lo prevenido en los ar-
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t ículo s 9.° Y 28 del reglamento de pases, permanencia y regreso
~ los ej ér citos de Ultramar, dAlos jc,ies y oficiales de los cuerpos 1
dO::4)Scala cerrada.
De real orden lo digo ¡\ V. E. para su conocimien to J' efectos
eonsiguientes.e-Dios gu arde á V. E . muchos a üos.c-Madríd 14
d~ Noviembre de 1888.
O'RYAN
l ellor Capitán gen eral de Vniene tn.
Se ñor Director general de &dminll'1h'nción lliliin,·.
D lRECcrÓN GE Nl'¡RA L DE SANIDA D }'Ilr,I TAR
Excmo. Sr.:-En vista de la instanc ia promo vida por el sar-
·¡ ento segundo de'J a Brigada Sanitaria de la Península}con des-
tirio en la Sección de Castilla la Nueva, ,lntollio ~lartíD ~rnz,
en súplica de que se le conceda en dicho empleo la an tigüedad
de 4 de Octubre de 1878; y te nien do en cuenta lo prescripto en
las r eglas 4" y 5.' de la real orden de 22 de Abril del referido
año, que modificó el sistema de asce nsos de la. eitada br igada ,
el R EY (q . D. g.}, ;r en su nomhre la REIN;. R egenta del Reino,
de conformidad con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marin a, en acordada de 20 ele Octubr e último, ha te-
nido á bien acceder á los deseos del interesado, á quien se con-
signará en su actual empleo de sargento seg undo , la antigüedad
de ~ de Octubre de lBi8, con que fu é aprobado su nom bra mien-
to por el Direct or Subinspector, primé!' j efe del cuerpo en la
Isla de Cuba .
De r eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efeotos.e-Díoa guarde á V. E. muchos años.v-Madrid 14 de No-
VIembre ,le 1888.
O( RYAN
Senor Oa.pitú,nJgeneml ele c:\!llm~,) l\ l\;uen.
80-:1'101' .Presidente del f~()nl!ej() Suprcnu3 do f.l1errn ·y '[!JIu-
rin'R,
Indemniza~'Íon.s .
DI~.CCI6N 8 E'N1Il'tAL DE r, N I'JiRP e JURíDICO M:ILITAR
E xcmo , Sr.:-El RBT (q. D. g.), y en su nombre la RIHNA
ltegen te del R eino, ha tenido á bien apr obar, con der echo á la
indemnización que determinan los artículos 10 y 11 del regla-
mento vigente, la comisión que, para asesorar un consejo de
guerra en Albacete , confiri ó V. E. al auxi liar del cue rpo Jurí-
dico Militar , n, ",olié Znpa!el' Rodríéuez, de cuyo ser vicio
dió cuenta V. E . á este Ministerio. .en 27 de Octubre último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y dem ás
efec tos.e-Dios gu arde á V. B. muchos anos.c- Madríd 14 d~ No-
viembre de 1888. .
O'RYAN
Seílor Capitán general de ""Ienel,.,
Sa110r Director gene ra l de AldminEfl'.traclon ItIJlUnr.
Excmo. Sr.:-EI REy(q. D. g), y eu su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido {1. bien aprobar, con derecho á la
indemuízacion que determin an los artículos 10 y 11 del regla-
mento vigente. la comisión qu e, para asesorar' dos consejos de
guerra (Hbbrados en Geron a, coi.tlr ió V. g, al uuxiliar del
cuerpo J l.lricl.Wo Milita r) O. o!o;;é d e la C::üsn '1'("jclro, de cuyo
servicio di ó cuenta V. E . á este Min ister io. en 18 de Octubre
último.
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De real ord en lo digo á. V. E : para su conocimiento y demáa
efectos i-e-Dios guarde á V . K muchos a ños v-e-Madr-id 14 de No-
vie mbre do 18&~ . . .
O'R YAN
Señor Capitán general de {':Rtnlllña.
Señor Dir ector 3'0:101'al de ,ldmillis'raeldn ltlilhu...
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g .) , Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho á la
indemnizaci ón que deter minan los artículos 10 y n del regla-
mento vigente, la comisi ón que , para aseso rar un consejo de
guerra en Oviedo, confir ió V. E. al auxil iar del cuerpo Juríd ico
Militar, D. J!I:muel oDimeno J<'rnnco, de CUJO serv icio dió
V. E. cuenta !i este Min isterio, en 29 de Octubre úl timo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien to y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid H de No-
viembre de 1888,
a' aTAN
Señor Capitán general de t::ndmn la '\'h'.ia.
Se ñor Directo r general-de Administración .1iHUa r"
Tngr-eso 811. e l'servicio
DIRBC0 ¡ÓN GENERA L DEL CLER O CASTR EN SE
. Ex cmo. Sl'.:- S. M. el R.EY (q, D. g. )} J" en su nombr e la
R EINA Regente deLReino, de confor midad con la prop uesta del
Director general del Clero ' Castrense, ha tenido á bien conceder
el empleode:capellán de entrada, a l ¡ spiran te a probado en 11l!J
última s oposiciones con el n úmero ~, n. Gel'nrdo Ilodrigue;¡:
Pérez,·por correspond erle su in g reso en el Clero del gj éroito,
en vacante ocurrida por ascenso del capellán R). I~JllUón Slllef .
Trallch'a, seg ún re al ord en de 13 de Octubre último (D. O. nú-
mero 227).
. De real orden lo digo! V. E. para su conocimiento y efte to-
consiguientes ,-Dtos guardeá V, E. muchos a rros.-Madrid 14
de Noviembre de 1888.
o'aTAN
Señor Director general de ,ldmtulst..acióll Jlililnr,
Licencias
SUl'lSE CRETARiA.-SE:CCIÓN DE ESTADO ;MAYOR DEL EJÉ RCITO
E xcmo. Sr;:-En vist a de la in stancia promovida por el oñ-
cial L o del cuerpo Auxiliar de Oñcínas Milita res, con destino en
el Gobierno Militar de P alma de Mallorca, n. Enrique Fer-
náudez de ~eDdr"'l'a,el REY (q . D. g . ), Y en su nombre la
REINA ' Regente del Reino, a tendiendo al certificado de recono·
.cimiento facultativo que á. su instancia acompaña, y al infor~e
del Jefe 'superior del expresado cuerpo, ha tenido á bien conC9-
derle dos meses de licencia, por enfermo, para est a' corte. .
.. De real orden.lo digo á V. E. para su con ocimiento YdeIliáJ
efectos.c-Díos gu arde á V, E. muchos atios.-Madrid 14 de 1(0-
vieaibre de 1888.
o ' RYAl'i
Se:l'lO(~apitúngeneral de las blll. Dale"re~.
8el101'e8 Capitán general de CUliltilla Inl1iueva Yi,Director ~e­
neral de JIldtnlnlstraelén l'tlmtar.
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O'RVAN
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de Hacienda Sé' iliio á este d~.
la Guerra, con fecha 1) de Octubre último, 10 si~'l1knt",:
«Con fecha de hoy, digo al Director general Ud Arluauns lo
que si¡¡:ué:--Intcrcs{¡nd02o del ?vlinist':.rio'~d~ l. nn ,. ra; plll'
real orden de 27 de Scptierabrc p-róximo pasado, .1 despa-
cho, por la Aduana de Algcclras, de un kilómetne éla vía
férrea sistema Decauville, catorce vagones de varios tipos, una
bomba)' diferentes útiles de reparación, para las obras de foi'tl-
flcación de la plaza de Tarifa; J' cousider.mdo que aun cuando
dicha aduana carece de habilitación para despachar el referido
material, lo excepcional del caso y el interés del servicio públi-
co aconsejan se acceda á lo que hoy se pretende, el R¡.;y (q, D. g.),
yen su nombre la REIXA. Reg-ente del Reino, (~" conformidad
con lo propuesto por esa Dirección General, so ha dignado au-
torizar, como casoexcepcional, á la Aduana do Algecíras, para
el despacho, por la misma, del expresado material.»
I ~Jo que de r~al.ordell traslado á Y. .t;.. P":'tb su c<;Jll(:.cin:iento.
¡ -DJOs guarde a V. E. muchos aflO;;.-J'v¡adrl:1 14 de Noviembre
1 de 1888.
1 e
1
1.,
Señor Capitán general de ,iuq!alueJin,
O'RYAN
SUBSEORETARÍA. -SECCIÓN DE ULTRAMAlt
Señor Capitán general de la Isla de Cnha.
Señores Capitanes generales de P1lm'go!l, GaHcia, A\~dalll­
dn, {;aliítma la Nuenl y Valcul'in, Director general, de
..ldminltd¡'aeMn HUitnl' é Inspector de la f.'n.ia Ge"e¡'al
de LTlfl'amnr.
Excmo. Sr. :-Accediendo á lo solicitado en la instancia que
V. E. cursó á este Ministerio, en 24 de Octubre último, promo~
vida por el intendente del ~jército de esa isla, D. Ilunnel
.'l1n~l\jl'iñode la PClla, el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regento del Reino, ha tenido á bien concederle cuatro
meses de licencia, por enfermo, para Valencia y Madrid, con
gocedel sueldo reglumentanio ,
De real orden lo digo :á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos año8.-Madrid ]4 de No-
viembre de 1888.
Excmo. Sr.:-Accediendo á.lo solicitado en instancia que
V. E. curs» á este Ministerio, en escrito núm. 2.089, de 5 de
Octubre último, promovida por D. Luis "erd('Jo Pm'eja,
médico primero da Sanidad 'Militar, destinado al ejército de Fi-
lipinas por real-orden de 24 de Agosto próximo pasado (DIARIO
OFICIAL núm. 189), el REY (q. D. g .), y en su nombre la REINA.
Regente del Reino, se ha servido concederle cuatro meses de
licencia, pOl' enfermo, para Santander, con goce del sueldo re-
glamentario; aprobando á la 'vez ~" M. que V. E. le haya anti-
cipado dicha g-racia envista.del mal estado de su salud,
Dereal orden 10 digo á V. E. para su conocímícnto.c-Dloa
¡uardt.l á Y. E. muchos.años.c-Msdrid 14 ds Noviembre de 1888.
, .,
O'RYAN
SeJlor Capitán'gemirál d~la Isla de (juba.
$¡il.ores Capitanes generales de Burgos, (,IaUcEo, ~ndllhicía
é Islas Filipinas, Director general de-Sanidad Milita)' é
Inspector general de la Caja General de Ultramar.
Material de Ingenieros
Señor Director general do itdminisü'acióu ~¡¡¡m.al'.
Pas@s, per:rnanenc:iu
y regreso á los ejércítos deTJltramar
SUBSEORETARfA.-sEcmÓN DE ULTRAMAR
Excmo , Sr.~-Para ocupar dos vacantes de capitán, que han
resultado en ese ejército, correspondientes al turno de la Penín-
sula, al aprobarse la propuesta reglamentaria del arma de.Infan-
tería del mes de Septiérv-bre último, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente de Reino, ha tenido á bien destinar al
. mismo á los de dicha clase y arma, del regimiento de Pavía,
1), .Inan López Gnl'cíaiy D, {jarlos I,ÓIJCZ I...ópez-, por
figurar los primeros en la escala deaspirantes y reunir las con-
dicionas necesarias para servir en Ultramar; siendo baja deflni-
tíva en este ejército y alta en el ds dicha AntiJla,;ell 10$ térmi-
nos rtrglamentaríos.
De real orden lo digo á V, E. para su eonoclmíentoc--Díos
guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 14 de Noviembre <1al888.
DIREOCIÓN GENERAL DE INGENIEROS O'RYAN
Excmo. Sr.:-El REY (q. D.g.), Yon su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien expedir el siguiente decreto:
·A propuesta del Ministro de la Guerra, de acuerdo con el
Co~sejo de Ministros, y con arreglo á la excepción quinta del
artlCul9 sexto del real decreto de veintisiete de Febrero de mil'
ochocientos cincuenta JT dos, en nombre de Mi Augusto Hijo el
REY Don Alfonso XIII, y como REINA Regente del Reino, Ven--
g.o en autorizar al Director general de Ingenieros, para adqui-
PII', por gestión directa, el material Decauville, para construir
una vía ferrea, con destino á las obras de la Comandancia de
Jaca.-Dadú en Palacio á siete de Noviembre de mil ochocien-
tos ochenta y ocho. - MARÍA CRISTIliA.-El Ministro de la Gue-
rra, Tomás O'Ryan y Vázquez.»
. DIl.,rOl1l orden lo traslado á V. R, para Sil conocimiento yde-
:ft.8 eIecto~.-Dios ~uarde á V. E. muchos atloll.-Madrid 1~
Q NOYiembre de 1&'<8.
O'aYAN
Sillor Cn,pitán general de ,tragón.
&11'01' Director gt:neral de "clmiuli4..aéioll UDlta:r¡
, • r h-, oc····g¡··
Se1101' Capitán general:de la hin de {~nba,
Señores Capitanes generales de ,indaluein, 1I1lI'gos y Gali-
cia. Directores generales de Inf;mteJ'ía y i~dm!n¡l;¡tr8('ión
:lllilit:u' é Inspector de la ('aja tihmel'ai de UUnumU'.
Exorno. Sr.:-En vista de lo solicitado pOI' el tenieutejde Ar-
tillería 11), lIl'lnm'iejo Itluní y Cnralmett, en instancia. qua
V. E, cursó á este' Ministerio, en comunicación número 334,
fecha 15 de Septiembre último, el REY (q. D. g.), Yen su nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al inte-
resado el regreso á lazPenílJsula, con abono de pasaje por cuan-
ta del Estado, llegada que !lea:la fecha di 28 de Febrero próxi-
mo, on que cumple el plaso de obligatoria permanencia u.
Ultramar; resolviendo, en su eonsecuencia, CJ.ue el. expresado
oficial Seta baja¡dafil1iUva enese ejército y alta yen el de la Pe-
nínsula, en los términosjteglamentarl- -s, quedando á 8U Ilegsda
en situación de reemplazo en el punto que elija y á dísposícíoa
del Director general de"Artilreria;Jínterin obtiene crolfroacign~
D'e r'e'ato'rden lo)iig¿ á v, E, p~ra)u conocimiento ye{¡'o(os
© Ministerio de Defensa
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O'RYAN
80i101' Capitán general de GaUeta.
Señores Capitanes generales de la bb E!e jr~ulul, RII"~os y
i\.ndalueía, Director general de Sanldr.d. i\liliüu' é Inspee-
tal' de la ~aja (ieneNIU de Ulh·.ullm·.
efecbos.i--Dioa guarde á V. E. muchos años.-Madrid 14 de No. ~
viembre de 1888. - ((~~
correepondientes.e-Dioa guarde á V. E. muchos años.e-Madrid
14 de Noviembre de 1888.
Señores Capitán general de CaluJuila y Directores generales de
A.dministraeióll jUmta.. y Ah,tmería.
O'RYAN
Excmo. SI'.:-En vista de lo solicitado por el teniente de Ar-
tilleria D. 1il!t\lll'icio l1\tanuel de ~'meua, en instancia que
V. E. cursó á este Ministerio, en comunicación número 314,
, fecha 6 de Septiembre próximo pasado, 131 REY (q. D. g.), Y en
su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conco- I
del' al interesado el regreso á la Península, con abono de pasaje
por cuenta del Estado, en atención li que ha cumplido en esas
Islas el tiempo de obligatoria permanencia; resolviendo, en su
consecuencia, que el expresado oficial sea baja definitiva en eSE!
ejército y alta en el de la Península, en los términos reglamen-
tarios, quedando á su llegada en situación de reemplazo en el
punto que elija y á disposición del Director general de Artille-
ría, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
correspondieutes o--Dioe guarde á V. E. muchos años.e-Madrid
14 de Noviembre de 1888.
O'RYAN
Excmo. Sr.:-Para ocupa!' una vacante de comandante j
otra. de capitán que, correspondientes al turno de la Península,
han resultado en ese ejército al aprobarse la propuesta regla-
mentaria del arma de Infantería del mes de Agosto último, el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regante del Reino, ha
tenido á bien destinar al mismo, al comandante n. Gl'egOI'io
)i;gt¡'nñi Samper, de los Somatenes de Cataluña, .r al capitán
n. José J{~ol'ales Glu'eil~, del regimiento de Mallorca, mima-
ra 13, que BOllIDS primeros que figuran en la escala de aspiran-
tes y reunen las condiciones necesarias para servir en Ultramar;
siendo baja definitiva en este ejército y alta en el de esa Antilla,
en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo áV. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E muchos anosv--Madrld Ié de No-
viembre de 1888.
O'RYAN
Sellar Capitán general do las Islas FlUpinas.
Señores Capitán general de (:~alalu'ña y Directores generales de
A.dmillistl'ución IIlilitur y il.l'lillerja.
Señor Capitán general de la Isln de Cuba.
Señores Capitanes generales de Jlndalueía, Bur~os,Ga!lcia,
'Tnleot>ia y (;lltalm1n, Directores generales de Infante!'!a
y ,fu}miui..traeaón lIiiUtlll' é Inspector do la (.;aja Gene-
1':\1 de Ultramar e •
Excmo. Sr.:-En vista de la comupicación núm. 2.014, de
26 de Septiembre próximo pasado, que V. E. dirigió á este
Ministerio, participando que, enBüde Diciembre próximo veni-
dero, cumple en esa isla el plazo de máxima permanencia, el
comisario de guerra de segunda clase O. Fl'anclsee Lhn'ens
y Pmll'cide:r, el REY (q. n. g.), y en su nombre la REINA Re-
gente del Réino, ha tenido á bien disponer que, llegada que sea
la citada focha de 30 do Diciembre, regrese á la Península, con
abono de pasaje por cuenta del Estallo, el expresado comisario,
debieudo S01' entonces baja en ese ejército y alta en éste en los
términos reglamentarios; quedando ;\ su Ilsgada en situación de
reemplazo en el punto que elija y á disposición del Director
general de Administracíón Militar, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.-Dios
guarde á V. E. muchos años .-Madrid 14 de Noviembre de 1888.
DIRECCl()N GE:NERAL DE LA GUARDIA OIVIl,
Excmo. Sr..:-En vista de la instancia promovida por el sar-
gento segundo de la Comandancia de la Guardia civil de Ponte-
yedra, l\ihmuel Uey ¡-euas, destinado al tercio de Puerto
Rleo, en súplica de prórroga de embarco hasta el 21 de Enero
próximo, el RB;Y (q. D. g-.), Y en su nombre la REINA R('gente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Dil'er+OI' gen8ral
de dicho instituto, ha tenido á bien acceder á los deseos del in-
teresado.
De real orden lo dig-o á V. E. para su conocimiento J den:ás
efectos.c--Díos guarde (¡ V. E. muchos anos.i--Madrid 14 de No-
viembre de 1888.
O'RYAN
O'RYAN'
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores, Capitanes generales de Burg61J, Gnlicía y ,lndalu-
cía y Director general de .t.dmio¡itraclón ¡UlUlar.
Se110r Capitán general de Galiehh
Señores Capitán general de la hla de ."flerio Rico 6 Inspec-
tor de la Caja General de IJU¡·awlu·.
Reclutamien.to y reemplazo del Ejércifo
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación que V. E. diri-
gió á este Ministerio, en 4 del actual, expresando las causas que
motivaron no pudiera efectuar, en tiempo oportuno, su embar-
co para la Isla ele Cuba, el médico primero de aquel ejército,
n,.'éllx Estr~tdfl " Cntoh'u, que disfrutaba .licencia, por en-
fermo, en' esa capital, el REY (q, D. g.), Y en su nombre ,la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien, como gracia espe-
cial, autorizaa al interesado para permanecer en la Península
hasta 01 21 del presente mes, en eituaeién de expectante á em-
parco. y sin goce de-suelde alguno durante dicho plazo ,
'. Dereal erdenlo digo á V. E.- para !n~ conocimiento. ydemá$
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERA.:LI~S
Excmo. Sr.:-En vista del cXP<,di~nte que V. B. r;mit.i6.á
este Ministerio, con su comunicaeíón de 27de Septii'mbre ulti-
mo, instruido por no haber concun-idc al ingreso en enja r re-
sultar inútil, cuando lo verlfloó, el recluta de la zona (\0 F¡g~e~
ras Fl·IUlC¡¡.ico GiH Pnslor; resultando que el intL'resado f~e
1
declarado inútil ante la Diputación Provincial en el r.eempla'l.O
de 1886, con arreglo alnúmero primero del artíoulc 66, qlled~n<lP,
¡ sujeto á las tres revísiones: que no coneurrió en 1887 á la prII~e·
} rs, y por ello rué declarado serseable por la Comisión pro V1u*
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,0.
~~, eial, J' que resultó inútil al ser reconocido en la Caja•......:Consi-
~,~ flerando que este caso es idéntico al resuelto en real orden de '18
f. l~
:-J de Septiembre último (D. O. núm. 206), aunque por distinta
;:il causa. pero ambos comprendidos en el artículo 66 de la ley; y
.... :'
f considerando. que no dehe concederse una exención total del
,,(7
/ fenicio por un motivo.que la ley sólo la conceda temporal, el
r REY (q. D. g,), J' en su nombre la REINA. Reg"ute del Reino,
He ha servido resolver que el recluta de referencia sea dostinado
al batallón Depósito de su ZOIH\, para qúe sufra las revisiones, en
unalogíacon la real orden citarla, JT que no se llame otro para
que cubra su baja, una vez que hay individuos del reemplazo de
1887 con licencia ilimitada, por excedentes de la fuerza regla-
mentaria.
De real orden lo digo ft V. E. para su conocimiento y demás
~ftJctos.-))iosguarde ¡t V. E. muchos aHos.-Madrid 14 de No-
viembre(le 1888.
O'RYAN
Smior Capitán general de ~'ata!uña,
Excmo. Sr.:-En vista de los expedientes cursados á este Mi-
nisterio por los capitanes generales de los distritos que se citan
en la relación que á continuación se. publica, Instruidos para
averiguar las causas que han motivado la inutilidad de los sol-
dados que figuran en la mencionada relación, que da principio
con .Il.<ernando VaUe (;al'dín, y termina con .1lanuel ((uaU~
eh. fL!orente, el REY (q. D. g.),;y en S11 nombre la REI~A Re-
gente del Reino, ha tenido á bien disponer se sobresean y archi-
ven los expedientes de referencia, una vez que no procede exi-
gir responsabilidad á persona ni corporación alguna. ..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
correspondientes.e-Dios guarde ú V. E. muchos años.-Madl'id
14 de Noviembre de 1888.
O'.RYAN
.~
Señor Capitán general de (;flstm~ lu 5\;U""8.
Señores Capitanes generales de ,i\.ndahi.'eía, 1!atenein, GI'a~
nada y i!ijlUl'gos.
Relacion. que se cita
Cuerpos á que pertenecen
1------·--'-----------------
NOMBRESClases'Distritos
I
Castilla la Nueva ..~'~~~~~:~~~~~-.- !I-I'-'e-'I-'I-H-'I-U-I-O-'\i-'-a-n-e-t:-~-.!l-l'-d-i-n-.-.-.-•.-.'-.-.-.. Regimiento Infantería de León núm. 3'l.
Andalucía.. , Idem ia~,toni() 4/.1ampo lillambán ...••.•. Regimiento Infantería de Pavía núm. 50.
\
Idem :.. li.:¡¡,ielllUl CabnUero ilni'li Depósito de embarque de Valencia.
J . .• \ Regimiento Cazadores de Alcántara , 14 deValencia........... lflem............ o..e !Iod. IJCI~ed.eto.........••. ( Caballería.
J ldem....... . • . .. i~edl'o ,~moró.s l!'>oillares... • . . . .. Regimiento Infantería de Guadalajara n." 20.
( Idern.........• "1 jl>;lMo 11.4)peZ LÓSíelll ••••••••••••• , Tercer regimiento Divisionario .de Artillería.
Granada.•......... \ Idem......... ..• Sl>edro J1lellchón ~Iolina......... Regimiento Infantería de Toledo núm. 35.
Burgos.... .. ldem............ ltrlamuel c..nlicia iÁlo¡'ente " Regimiento Infantería de Andalucía núm , 55.
=---- - - !
Madrid 14 da Noviembre de 1888. O'RYAN
Excmo. Sr.:-El Capitán general de Galieia, en 27 de Oetu-
bre próximo pasado, dijo á este Ministerio lo q,ue sigue:
lHahi(\nd0se recibido los cert.flcarlos de estar sirviendo en
cu,~rp()~~ noti vos del ejército de la Isla de ,·juba. dos individuos del
reempiazo de 18')7, per-tenecientes á la zona de Pontcvedra, á
r¡uienf.s por razón de número correspondió servir en la Penín-
sula, y debiendo ser baja en el eoutlngente señalado par-a. Ul-
tramar en el mismo reemplazo los dos últimos números;' á los
efectos del párrafo 3.°, 'del artículo 34 de la. vigente ley de re-
clutamiento y reemplazo, tengo el honor 'de participarlo á V. E.
rogándole se digne interesar el alta en el regimiento Infantería
de Navarra, núm. 25, de JUliO Blanco IÁeiro, número 23 en
e~ referido contingente. para Ultramar; no interesando la de
~nl'e¡so (~ollde Ollvh1a, número 24, y último del mismo con-
bng-ente, por haber sido declarado prófugo .»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento
y demás efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos anos.-Madrid
14 de Noviembre de 1888'. .
O'RYAN
OUCI'tas .l.IOIll!lO, José Sureda Da'mau, '1 demás de dicha
clase que se encuentran en igual caso, les sirve de abono para ex-
tinguir su compromiso en esa Isla, el que sirvieron on la Penín-
sula sin premio, el REY (q. D. g.), Y en su-nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se signifique á
V. E. que, según el artículo n de la ley de 8 de. Enero él.e 1882 y
e116 de la de 11 de Julio de 1885 (C. L. núm. 282), el tiempo ser-
vido sin premio por los vol untarios es de abono para extinguir
el de obligación en el reemplazo, y según el artículo 197, párra-
fo 4." del reglamento de 22 de Enero de 1883, el tiempo servido
sin premio por los voluntarios, en el ejército de la Península,
les es de abono para extinguir los cuatro por que son des:tinados
á Ultramar, cuando por suerte les corresponde servir allí. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos. - Dios guarde á V.E. muchos años.-Madrid 14 de No-
viembre de 1888.
O'RYA.N
Señor Capitán general de lalsla de Uub..
Sefior Capitán general de la Ililla de Coba.
Selior Oapitán general de Gn.Hclll, Retiros
SUBSECRETARÍA .-SECCIÓN DE UI,TRAMAR
SUBSECRETARlA.-SEC(;[ÓN DE ULTRAMAR
á Excmo. Sr:::'-En vista de la comunicación que V. E. c1i;-igi6
1 este Ministerio, en 20 de Julio de 1886, en la que consultó si á
os sa.rgentos segundos de Infantería-de ese ejército, Geral'do
Excmo. Sr.:-El REy..(q,. D. g.), J .en su nombre la HEINA
Regente del Reino, de conformidad Cal) lo expuesto por el CoI).~.
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 23 de O~~~bre
último, se ha servido conceder al comandante de Infantería, Don
Jo~é "ntl..ljho Estévez, el retiro que solicitó en 7 de Mayu
© Ministerio de Defensa
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anterior, con arreglo á 10dispuesto. en el arto 25 de la ley de
presupuestos de esa Isla de 13 de Julio de 1886(C. L. núm. 295),
en los 106 y 1m del reglamento de empleados civiles de Ultra-
mar. de 3 de Junio de 1866, y según lo resuelto por real orden
de26 de Marzo de 1887 (e. L. núm. 135); concediéndol-, en defi-
nitiva, los 90 céntimos del sueldo de su empleo, con el aumento
de la tercera parte, Ó sean 480 pesetas al I1WS, puesto que cuenta
35 años de servicios efectivos y excede de dos en posesi<'lll de di-
cho empleo, teniendo completados 1'1 de servicio en el ejército
de esa Antilla, desde 1864 ;í 188R; eUJa cantidad se le satisfará
por las Cajas de dicha Isla, desde 1.0 del mes siguiente al en que
acredite, por medio del correspondiente cese, haber dejado de
percibir su sueldo en activo. una vez que el interesado desea fijar
su residencia en esa provincia.
De real orden lo digo il V. E. para su conocimiento y demás
efeetos.e-Dioa guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 14 do No-
víembre de 1888.
O'RYA;>l
Señor Capitán general de la isla de (~uba.
Señor Presidente del t~olil!iejo SUIH'eDlo (!o Guerl'a y Ha-
rina.
DIRECCIÓN GENERAL DJ,; LA GUARDIA CIVIL
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. ~g.), y en su nombre la REINA.
'Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta de re-
tiro formulada á favor del euardia sAg'undo de la Comandancia
de Guardia Civil de Caste1l6n, ,rlc(OlI'te Ol'dlliía Cubero, co-
mo comprendido en el reglamento de 3 de Junio de 1828; y, en
su conseeueneia, disponer que el indicado individuo sea baja en
su cuerpo, por fin del corríents'mes, expidiéndosele dicho retiro
para El '1'01'0, Y abonándosele por la Delegación de 'Hacienda de
Castellón, el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínte-
rin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca del
definitivo QU0 le corresponda, á cuyo efecto >le le remitirá la pro-
puesta documentada del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
eonsiguientes.c-Dios guarde á V. K muchos a:iloil.-~ludl'id 14
de.Novíembre de 1888..
O'RYAN
Sal10r Oapitán general de Valencia.
Se:ll.orPr6sidente del f~on..e19 Supremo de Guerra y 1'la-
. '...ina.
. Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta de re,
tiró formulada á favor del guardia primero dií la Comandan-
cia de. Guardia Civil de Pontevedra, .!losé nomin~lIelJl .~n,
como comprendido en el reglamento de:'1de Junio de 1828; y, en
BU consecuencia, disponer que el indicado individuo sea baja en
su cuerpo, por fin del corriente mes •.experliéndosele dicho retiro
para Arbó, J abonándosele, por la Delegación de Hacienda de
Pontevodra, el haber provisional de 28'13 pesetas mensuales, ín-
ter-in el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca
del definiti vo que le corresponda. á cuyo efecto se lo remitirá la
propuesta documentada del interesado.
De real orden lo digo :í V. E. para su conocimiento y efectos
eonsiguientes.c-Dlos guardo á V. E muchos anos.c-Madríd 14
de Noviembre de 1&'8.
O'RYAN
.Selior Capitán gener:d de Ganol".
~iior Presi4.~nt\}dsl (;onlllejo SUPI'CUlO de Gucwrn )' ¡¡Ia-
rl1la,
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Exsmo. Sl'.:-El REY (q, D. g.), yen su nombre la RaIn
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta dere.
tiro, formulada á favor del cabo priraero de la Comandancia de
Guardia civil de Navarra, D. !Ianuel Fel'lltÍautez (~al"lña.
noÍ;1, corno comprendido en el reglamento ele 3 de Junio d,)1828;
y, en su consecuencia, disponer que el indicado individuo sea baja
en su cuerpo, por fin <id corriente mes, expidiéndosele dicho re-
tiro para Caparroso, y abonándosele, por la Delegación de Ha.
cicnda de Navarra, el haber provisional de 22'50 pesetas men-
suales, íntsriu el Consejo Supremo ele Guerra y Marina infor-
ma. acerca del definitivo que lo corresponda, á cuyo erecto g.) le
remitirá la propuesta documentada del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.e-Dios guarde á V. E. muchos Mos.-Madrid 14
de Noviembre de 1888.
0'ItYAN
Señor Capitán general de l\'a\'41rl·n.
Señor Presidente del c,onsC'jo Supremo de Guerra. y llIa-
rion.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g'.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta de r~­
tiro formulada á favor del guardia segundo de la Comandan-
cia de Guardia Civil de Soria, lltnimlludo Ph'cz liernáufiez,
como comprendido en el ree lamento de 3 de Junio de 1828; y, en
su consecuencia, disponer que el indicado individuo sea baja en
su cuerpo, por fin del corriente mes, expidiéndosole dicho retiro
para '1'arriñe, y abonándosele, por la Delegación de Hacienda de
Soría, el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin
el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca del
definitivo que le corresponda, á cuyo efecto al¡) la remitirá la.
propuesta documentada del interesado. .
De real orden io digo á Y. E. para su conocimiento y efectoi
consiguientes.i--Dlos guarde á V. E. muchos añ,()$.-l\fadri~H
di Noviembre de 1888.
O'RTAN
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Presidente del <:ollsejo Supren:1o de Guerra y lIb-
l'iDn. .
Revistas
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó áe@te
Ministerio, con fecha 5 de Ahríl último, promovida por el fun-
didor mayor de Artillería, honorar-lo, primer ayudante de la
de bronces de ;;:levilla, retirarlo, con asimilación de comandante,
n . .tl.;;ustín Vidnl lleillldo. en solicitud de autorización para
j ustiflcar su existencia por medio de oficio, como comprendido
en el real decreto de 26 de Enero de este afio (C. L. núm- 44),
el REY (q. D. g.), .v en su nombre la. REINA Regente del Reino,
-de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Gua-
rl'a y Marina, en su acor-dada de leS de .Octubre pró:dmopasa-
do, se ha servido acceder á los deseos del interesado.
De real orden lo digo á V. R para su conocimiento yefectol
consiguientes.e-Dios guarde á V. El; mucbos años ....,.Madrid 14
de Noviembre de ]888.
Sefio!' Cap~tán general de G¡'nlJoda•
8ol1o!'Presídente del Ccmlilcjo SUJlrclUo de Guerrll)' .....
riDa.
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SUBRECRETARÍA.-SEC,JIÓN DE ESTADO :f,tAYOR DEI, EJÉRCITO
Sueldos, haberes y gratiflcaciones I
I
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida. por el ¡
escribiente de tercera clase del cuerpo Auxiliar de Oficinas Mili- !
tares, D • .rose Jimenez López, que presta sus servicios en el ;
GobiernoMilitar de Málaga, en súplica de que se ordene el abono
delmedio sueldo de su empleo correspondiente al mes de Febrero
último, cuya revista pasó en uso de licencia, para arreglar asun-
tos propios, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINARegen-
te del Reino, de conformidad con lo expuesto por la Dirección
General de Administración Militar y por el Jefe superior del
expresado cuerpo, ha tenido por conveniente deseatimar la pe-
tición del interesado, por carecer de derecho á lo que pretende.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á Y. E. muchos años.-Madrid 14de No.
viembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Gl'lmada.
SeñorDirector general de AdminIstración lUilitar.
Supernumerarios
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUAItDIA CIVU,
Excma. Sr.:-Accediendo á 10 solicitado por el alférez del
décimo sexto tercio de la Guardia Civil, n. 11Oeda'o Nogueira y
I»lnia, y de acuerdo con lo propuesto por el Director general de
dicho instituto, el REY (q, D. g.), Yen su nombre la REINA Re-
gente del Reino, se ha dignado concederle el pase á la situación
desupernumerario sin sueldo, con residencia-en esta corte, COn
sujecióná las prescripciones del real decreto de 6 de Abril de
1885 (C':o L. núm. 155)"." o.. o , •
Dereal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguitntell.-Dios guarde ti V. E. muchos años.i--Madrld 14
de Noviembre de 1888. .
O'RYAN
Se110r Capitán gene-ral de Grftnoda.
Safiores Capitán general de (;0...1110 In lWUClillY Director gene-
ral de JidmlnlrdraeiOn !tlilltar. .
•
Transportes
DIRE0CIÓN Gl!:NEl'tAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.:-Visto el expediente instruido á consecuencia
~e una instancia elevada á este Ministerio, en 21 de Febrero de
886,por D. dnan Ga'auely Sautia~o,vecino e Solares (San-
tander), solicitando el abono de 4.840 pesetas por los bagajes de
!~ ~ropiedad, que facilitó á la segunda brigada de la tercera di-
"lSlón del segundo cuerpo del ejército del Norte, durante Jos
~es~s de Febrero, Marzo, Abril y Mayo de 18'74; resultando eco-
ómlca para el 'I'esoro, la cuenta presentada por el recurrente
~n razón á haber sido valorados aquellos bagajes como menores,
~.s~a á la mitad de precio, cuando todos los que prestaron ser-
HilO fueron mayorss, y resultando también que en lugar de 500
pe.setas á que le da derecho la legislación vigente por resarcí-
lUlento de una caballería extraviada en acción de guerra, sólo
~:~lam~ 250,el REY(q. D. g.): y en su nombre la ~EIN~.Rege¡jte
o '1 Remo, de acuerdo con lo informado por la Dirección Gene-
~a de Administra.ción Militar, ha tenido á bien aprobar olgasto
e referencia, y disponer que se abone aquella cantidad al inte-
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rosado, mediante adicional al ejercicio cerrado de 18i3-74, por
obligaciones del cap. 29 artículo único del mismo, para que, una
vez liquidada, pueda incluirse su importe en el primer proyecto
de presupuesto que se forme, y ser satisfecho cuando adquiera
carácter legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.c-MadridLí de No-
viembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Bm·gos.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES'
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
Oomisiones
ÚIRECCIóN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.:-En uso de las facultades que me están conferí-
das por Ordenanza, he concedido una comisión del servicio, por
el término de un mes, para esta corte, J' á mis inmediatas órde-
nes, al coronel D. Fl'ancisco Olive Garcia, jefe de la zona de
Cuenca, I1Úm. 7.
Lo que tengo el honor de comunicar á V. E. para su eonoci-
miento y efectos correspondíentesv--Dios guarde á V. E. mu-
chos años.s--Madrid 15 de Noviembre de 1888.
DABÁN
Excmo. Sellor Capitán general de Catitmala rwue~a.
Excmo. Señor ~irectorgeneral de ,ldmlnistración 1Ilmtar.
Destinoll5
DIRECCIóN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Excmo. Sr.:-En uso de las facultades que me están eonferi-
das he tenido por conveniente disponer que los capitanes y su-
balternos del cuerpo de mi cargo, que :oí continuación se relaeio-
nan, pasen á prestar sus servicios á la comandancia que á cada.
UGO se señala.
Teng-o el honor de participar-lo á V. E. para su conocimien-
to, en el concepto de que él alta y baja respectiva deberá tener
lugar en la próxima revista de comisario del mes de Diciembre.
'Dios guarde á V. E. muchos afios.-,.:Madrid 15 de Noviero-
bre de 1888.
CHINCH1LLA,
Excmo. Se110r Director general de JidmhJllJtrnción !tlilltar.
Excmos. Señores Capitanes generales de .tlrngón, Castilla I.a
Viejo, Cntaluiía, Valencia, Granada, IJurgol!l, t.~asti..
Ha ltt iliueva, Gnílcla, .t.ndalucin, Exh'emndurft y ttla·
varrn, y Directores generales de lilflllltea·.ít\Y'Caba~lea·ia.
Relacldn que se cita
Capitanes
n. &.lrretRo IIna'auges del Valle, ascendido, á la quinta com-
pañía de la Comandancia de 'I'eruel.
,. Cai'.os ,\lori\!40 Cllevllhu; y tl.lvIU·C~, ascendido; á la se-
gunda de la de Oviedo ,
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D. El'!IH~sto E(ih~_varrial (':astañed.il, de la segunda de la de
Oviedo, á la tercera de la de Barcelona,
Existiendo una vacante de oficial segundo de AdmiJli~'
tracíón' Militar en el ejército de la Isla de Cuba, por fallec1;
miento de n. I\l.nmón Sallate.. y if)nmpos, la cual deber
cubrirse c-on arreglo á lo que previene la real ordc~ eÍrcu-
lar de 6 del actual (D. O. núm. 2-1.4), se servirá V ... dlSpoller
llegue á conocimiento de los oficiales segun~os' del. cuer1o,que sirven á sus órdenes, para que los que aspiren á ocupar ll"
DIREOCIÓN Gl<;NERAL DE ADMINiSTRACIÓN lIULI'1'AR
, '
Vacantes
Señor Director de la "eademia de AI'tmería.
Excmos. Señores Oapitán general de (;astilla la Nueva y Di-
rector general de il.dmini.ilh·neión 11mtal' .
DESPUJOL
En vista de In, instancia promovida por n. José "-mores Y
Gal'ln. alférez alumno de la Academia de Artillería, y teniondo
en cuenta qU0, según expresa el certificado facultativo que
acompaña, continúa enfermo, y, como tal, imposibilitado de pre-
sentarse al final de la licencia que disfruta; en uso de la facultad
que me está conferida, le concedo dos meses de prórroga para
esta corte, á fin de que m.ga atendiendo al restablecimiento de
su salud. ,
Lo que comunico á V. S. para su noticia, ladel interesa?o Y
demás efectos.-Dios guarde á V. S. muchos años,-Madrld 14
de Noviembre de 1888.'
DIRECCIÓN GENBRAI, DE- INSTRUCCIÓN MILI'fA Ro
Cl'lINClíILLA
Licencias
Madrid 15 de Noviembre de 1888.
D. ILu<'lo Gm'eia ) 'Le3!~ ingresado 'Procedente del arma de
Infantería, á la sexta de la de.f"evilla.
» José ,rOl'rnl 'f lIJnrfín, ascendido, áIa décima (lo la de
Oádiz,
» .Joaquín Uinz é Izc]uierdo, ascendido, á la segunda de la
de Alicante.
» Jo¡i¡é Jinrt'rtez }' GOllzález, colocarlo en activo, procedente
de reemplazo en el distrito de Castilla la Nueva, á la octava
de la de Almería.
» Pedl'O lilet'lUlIulez :t' CON'flle, de la tercera de la de Bur-
gos, á la segunda de la de Valladolid.
l't1~J}uelSánchez)' Uujz, de la tercera de la de Badsjoz, á
la duodécima de la de Huelva.
» Miguel J1jen,jo y Cabrera, de la novena de la de Cádiz, á
la séptima de la de Albacete,
» Jerónimo CJaJ}llllm'o l' Romero, de la décima de la de
Cádiz, á 13: novena de la misma.
» 't1ieente Santamari3 y Sáez, de la octava de la de Seria, á
la segunda de la de Logroño ,
II lWarc-iso Ilernández y Ilernundez, de la sexta de la de
Sevilla; á la sexta de la de Navarra.
» IUalluel González y Garei~, de la spgunda de la de Ma-
drid, á la tercera de la del Norte.
~ Ignaeio Sñne!aez y Casano,'!!, de la Caballería de la de
Alicante, á la sexta de lade Salamanca. '
.. Benito lloig ,- Tunaua, de la segunda de la de Alicante, á
la Caballería de la misma.
I
compa- I
Tenientes
n. llanlle} Al'royo ySnwpel·. ascendido, á la sexta
. ñíade la'Comandancia de Albaeete.
) llamón (~el:l:tay Jiménez, colocado en activo, procedente ¡
de reemplazo en el distrito de Valencia, á la octava do la I
de Lérida. \
) Vicente Tlldela y Fabi.·a, ingresado, procedente-del arma
de Infantería, á la novena de la de Almería,
» Sufnel Ansola 1 "aUejo, ascendido, á la cuarta de la de
Burgos.
» Wleente Garljo yLópez, ascendido, á la segunda de la de
Gerona.
» Jósé Sunchez V ltloreno, colocado en activo, procedente
. ¡
de reemplazo en el distrito de Granada, á la quinta de la í
. !
de Málaga. 1
lt José Domilllgo y Fernánclez, ingresado, procedente del ¡
arma de Infantería, á la plana mayor del tercer tercio
(Barcelona).
... ltlalaqui:"'ls IJnrruy y Rm..que, ascendido, á la plana mayor
del segundo tercio (Toledo): ¡
II Pedro Eserihemo )' (;nsRIS, de la tercera compañía de la ¡
Comandancia de Toledo, á la quinta de la de Palencia. !
,
» José Camaeho y Jiménez, de la plana mayor del segundo ¡
tercio, á la tercera compañía de la Comandan cía de Toledo. 1
) BIas de la Fuente y Ilodríguez, de la novena de la de 1
Almería, á la cuarta de la de Orease. ¡
» FrancisC!o lIlorón y Suarez, de la undécima de la de Huel- 1
va, á la duodécima de la misma. 1
» ""ntonlo t;ebreeo§ y ltloreno, de la octava de la de Léri-l
da, á la octava de la de Zaragoza. , 1
) ..lntonio Luque y A.lvarez, de 1&, quinta de la de Málaga, á 1
la undécima de la de Huelva. I
) Frandseo Itíaz y "mute, de la plana mayor del séptimo
terció, á la quinta compañía de la Comandancia de 'I'eruel.
) Ilanuel itllal·tínez y (;arteUe, de la plana mayor del cator-
ce tercio, á la tercera compañia de la Comandancia del
~orte. ¡
» Julio lIfarti y JlJontap~, de la octava de la de Zaragoza, á .¡
la plana mayor del séptimo tercio.
», José Gómez y Galindcz, de la quinta de la de 'I'eruel, á la
. 'plana mayor del catorce tercio.
» Gumeuindo 1~lolliliJ y Jl.hneida, de la cuarta de la de Bur-
gos, á la Caballería de la de Cuenca,
Alféreces
D. Jlllguel i'IIarfínez y lWicolás, colocado en activo, proce-
dente de reemplazo en el distrito de Burgos, á la tercera
, compañía de la Comandancia de Burgos,
n José (Uvera y Rodríguez, ingresado, procedente del arma
de Caballería, á la segunda de la de Madrid, -
» "mm Snnguh=.o y DhmoC'o, ascendido, á la tercera de la de
Badajos.
, Joaquín G'1ñi y ""a'enela, ascendido, á la octava de la de
Seria,
ileiselo Fernandez y ltloreno, colocado en activo, proce-
dente ~e reemplazo en el distrito de Burgos, á la octava de
l~ de Oádis-, _
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i\f?-\ promuevan.las correspondientes instancias, que deberán ser cur-
~i sadas á esta Dirección, pór el conducto reglamentario, dentro
¡;.il\ del mismo plazo señalado en mi cir-cular ele 12 del corriente
t'~!i (D. O. núm. 249), por deber considerarse esta vacante como au-mento á la ya anunciada en dicha circular.y' Dios guarde á V ... muchos anos.e-Madrdd 15 ele Noviem-~ bre de 1888.
•T. SANCHIZ
Señores Intendentes militares de los Dh.fritos, Subintendente
de 1Ilálaga y Jefes de la Sección de atrlU¡08 de (';Ubll y de
la Brigada :!e Obreroll.
lHRECCIÓN GENERAL DE S.>\NIDAD MILITAR
Circular.-Excmo. Sr.:-Debiendo proveerse, con arreglo á
lo que dispone la real orden de 6 del actual (D. O. núm. 24.4),
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la vacante ele farmacéutico primero que existe en el eiército de
la Isla de Cuba, como consecuencia de haberse dispuesto el ne-
groso :í,la Península del de la propia clase non Turismumlo
."-yola, se servirá V. E. disponer llegue á conocimiento de los
farmacéuticos primeros, á fin de que, los que deseen ocuparla,
lo puedan solicitar antes elel día 30 elel presente mes.
Dios guarde á V. E. muchos afios:-Madrid 14 de Noviem-
bre de 1888.
J. SANCHIZ
Excmo. Señor Presidente de la Junta Espe~¡al del Cuerpo,
y Señores Directores Subinspectores del mismo en los Di,.tr¡-
tos, y Director del Laboratorio t.'entral.
IMPRENTA Y LITOGRAFÍA DEI, DEPÓSITO DE I,A GUERRA.
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SECCIüN 'DE ANUNCIOS
OBRAS EN VEN],A EN El. DU'ÚSl1'O DE LA GUERRA
TÁCTicAS D1I1 INFANTERÍA APROBADAIl .POR REAL DECRETO
DE 5 DE llJLIO DE 1881
Instrucción del recluta .....•. '" •.•..• .. .•• .. ..•. .• 76
1clem de sección y compañía., • . . . • . . . • . • • . • • . . . • • . . • 1'25
Idem de batallón '.' . . . . . ~ . . . • . . . • . . . • • . . • . • • • . 2
Instrllcfllón de brrgada ó regmnento ...•. , .. ' :. •••.•• .. 2'50
Memoria general. ••.• '••• . •..•.••.••..... '. . • . . . • . . . . . • 50
Ins~rucciones para la enseñanza del tiro con !larga. redu-
' CIda, ..•••.•.•••.••• .... •.. ...•.•.• ••..•.•...••.•. • 15
Reglamento provisional de 'l'jro.. . • . • . • • . . . • . • . . . . • • . . 2
1
' )l 50
1'50
1
1'fíO
1
díO
1'50
1
2
1
10
7'50
4'50
5
6
7'60
2'60
Ó
.75
,15
4
,25
1
1I{í()
1
,16
7
12'50
10
6
TÁCTICA J)E A.RTILLERÍA
Tomo n.-La de pie á tierra J' manejo de 1118 armas en los
regimientos de campaña•... •.........••.•......••..•
Tomo IH.-La del cañón de batalla y la elemental á ca-
ballo.•.•...••.•• •.••..•.•..••••..••••••.• ••..•.•••
Memoria de este Depósito, sobre organización militar de
España, tomos 1 al IV y VI, cada uno..••.•..••..••.•
Idem tomos V y VII, cada uno .
Idem íd. VIII....•.••.•••••.••.•.•.•....•.••••••.•••..
Idem íd. IX...•......................................
Idem íd. X..••••. •......•. , •..•••••••.••.•••.••.•...•
Idem íd. XI Y XII. •.•••....•.•.•••.••••.•.••.••..••..
Libreta del Habilitado •..•.•.••.•..•••.••..•••••..•...
Reglamento para las cajas de recluta, aprobado por real
orden de 20 de Febrero de 1879••.•• ,; ,
Idem de exenciones para declarar en definitiva la utilidad
ó inutilidad de los individuos de la clase de tropa del
ejército que se hallen en el servicio militar, aprobado
por real orden de 1.0de Febrero de 1879..•.••.....•.
ldem de la Orden del Mérito militar aprobado por real
orden de 30 de Octubre de 18'78 .
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real. or-
den de 10 de Marzo de 1866 ..
Idem de la Real y militar Orden de San Hermcnezildo ..
Idem de la reserva de Infantería, aprobado por roa1 01 den
de 10 de Febrero de ]878 ; .
Idern de las m úsicas y charangas, aprobado por 1'681 or-
den de '7 de Agosto de ]8'75 oo .
Idem relativo 11.1 p_ase y ascenso de los jefes y oficiales á
los ejércitos de Ultramar, aprobado flor real orden de
1.o de Marzo de 1867... , . . • . . • • • • • • . • . • . . • •• . •.•.•
Idem de reserva del cuerpo de Sanidad Militar, aprobado
por real orden de ~4 de Marzo .de 1879..•,.: ....••• ,.
ldem para la redacción de las halas de servicio ....•.....
Idem para el régimen de las bibliotecas•••••••••.••.•.•
Idem para el servicio de campaña · oo
ldem provisional de remonta oo ..
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irres-
ponsabilidad y el derecho á resarcimiento por dete-
rioro, etc ..•.... .••..•...•..•.................•....
Idem para el reemplazo y reserva del ejército.. ..•.••...
Idem de hospitales militares .••.•.....•. ..••...•...••.
Idem para el personal del material de íngeníeros •.•.•••
Idem de índemnizacíones por servicios especiales ó comi-
SIones extraordinarias ...................•......• . ; .
Ley de rensiones de viudedad y orfandad de 25 de Junio
de 1864 y 3 de Agosto de 1866 ..
Idem de los tribunales de guerra. oo oo .
Idem de enjuiciamiento militar .
Revista Militar Española, tomos 1 al XVI-inolusive, ca-
da uno ..... .•....•••.•..•••...•••....•.•••........
Estados de estadística criminal militar •••••....••. .••..
Estados para cuentas de Habilitado, uno.•••.••......••
Instrucción para trabajos de campo .•••.•.••.••....•.•.
Idem para la preservación del cólera ..••••••••.••.....
Código penal militar •.•. " .•••••.•..••.•••.•...• •..•
Cartips: de uniformidad del c!1erpo de E. !rl. del ejército.
La Higiene militar en Francia y Alemania ......••.•....
Direcci ón de los ejércitos: exposición de las funciones del
E. M. en paz yen guerra, tomos I J n .
Diccionario de legislación militar, por Muñíx y Terrones.
Tratado elemental de astronomía, por Echevarría .••.••
Guerras irregulares, por J. 1. Chacón (dos tomos) ......
Compendio teórico-práctico de topografía, por el teniente
corone] eomandarite di!! E. M., D. Federíeo Magallanes.
l
~
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1 TÁCTICA DE CABALLERÍAIInstrucción del recluta. á pie y á ~ll.ballo 'e••••
. Idem de la sección y escuadrón••••.••••••.•••.••••••.•I Idem da regimíento., . • • • . . . • •• • • • . • • • •• • • • • • •'. "'.' ...•
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1
Mapa mural de España y Portugal, escala, 500.000 ••.••
Idem de Italia..•..•...•.••••.••... } 1
Idem de Francia.: . • . . . . • . . •• . • . . • • Escala, 1000 000
ldem de la Turquía europea.. . . . . . . • "
Id d l · íd . ·t· · _1 1 .em e al ..asia ica, escara, L850.000 oo ••••••••••••••
Idem de Egipto, escala, 5OO~000""""'"''''''''•.•.
1Idem de Burgos, escala, 2--- , ...........•.........
.' 00.000
1 .
Idem de EspaIla y Portugal, escala, 1.500.000 1881...•.
Idem de íd., íd., íd., encartonado.•.•...•.••.••...••••.
Idem de las provincias Vascongadas y \
Navarra ...·•..•.••...........••..• 'j\
Idem íd., de íd., id., íd., estampado en .
tela..•...........•.....•........•..
1dem íd., de Cataluña.•.••.•..••..•••
Idem íd., de Andalucía.. . • . • . . . . • • . . • .
Idem ~d. , de íd., en tela o< \ 1
Idem íd., de Granada. . . . . . . . .• . . . . . . • i E-scala, 500 000
ldem íd. , de íd., en tela...... ....... \1 .
ldem íd.• de Extremadura.•..• •.•... .
Idem íd.~ de Valencia oo . • • , .
Idem íd., de Burgos....... .•... . .'•...
ldem fd., de Ar~6n .. . , " ~ ..... , . . • . .
Idem íd., de Castilla la Viela••.. . ' '" i
Idem íd., di Galíeía.....•............ :
Idem de (~astilla la Nueva (12 hojas) 200:000 ...... « < Ó: " •
Plano de Bur~oB•.•.•.••.... , .....••• /
Idem de Bada.¡oz••..••••.........••.•
Idem de Zaragoza. • . • . .. • .. . . .. . . .. .. 1
Idem de H~eBca oo '. Escala, 5 000
Idem de Pamplona•••••...••.•....••• \ .
Idem de M~laga oo • • • • 1 .
Idem de VItoria •••••......•.....•...
Carta itineraria de la Isla me Luzón, escala, 500-~ •...
.000
Atlas de la guerra de Africa oo ••• : oo ••••
Idem de la Independencia, l.- entrega \ •
Id "d 2""d . . •em l ., . 1 oo f
Idem íd., 8.- íd .•.... " '" .. ' j (1)
Idem íd., 4.- id ••...•..... .. '.' .•... " .
Idem 'íd. , 5.- íd .•••.. , ....••.•.•.....
Itinerario de Burgos, en un tomo ..••.....••.••.....•..
ldem de las provincias Vascongadas, en íd .•. •••.••.•••
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias
de las tropas ..••.•...•...•....••...•.•••.....•.....
• 'lo.,
(1) Corresponden á 1011 tomos 1J, III IY, V Y VI ds la Historia do ln Gue-
na do la Independencia gue publica ",1 Excmo. Sr . O~nert\1 D. José G6mez do
Artacbe¡ loepedidoll se sirven en esto DepóSito.
Se sirven los pedidos de provincias,dirigiéndose de olleio óen carta pa.r-
tioula.r al Excm.o. Sr. Brigll.dier de E. M" jefe del DeJl.Ósito de 1& Guert61
llÍD etTo recargo ql1t loa gastos qM llIl&sione el·6I1v10.
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